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CAPíTUL O PRltvlER O
Art ículo 1. 0 Se crea co n e l t ítulo d e U nión
j :>¡lfl'oll ,, / u na agr ll!)aeió n d e co m erc ian te s, ind us -
t ri ale . y pro pietnri os de fin ca s rú st icns d e la pro-
vincia , con domicilio e n C a s telIó n , calle d el Mar
núm ero 9. co n los siguie n tes rin es:
1 . Fa(' ilihllo la an no n Ía y l'o neo l'd ia e n tre e l
ca!)ita l y el tr a\"ljo . intel'\' inie ndo e n la; di fer en -
cias (fue se susc ite n y p r o c u ra ndo re so lv er las ru-
zo n:Hlanwnte y co n cr it e rio ju st o e im¡)areial.
co n el prop ósit o d e impedir las e xt ralim itacio nes
ab usiva s ° ,·jolentas q ue pudiera hab er . tanto por
un a co rno l)o r o t rn ()art e de las (fue e n es to s con-
n ido s int e rvie ne n.
-----.-----------_-- 3 - -
e ,o Defensa y pr otecci ón d e los nsociad os y
de sus intereses ante t oda ("Iase d e e:onflic tos y
h ech o s e nt re: las res(Jedi\'as as o e:laelones !'a tro na -
le s y obrera s.
3 .0 Estudiar y proponer a lo s organi smos
competentes cu antas m odifi ca ci on e.< acons eje 1:.
práctica para e l m ej or cum plim ie nto d e cua ntas
disposici ones es té n \'i gentcs y 'en lo su ce s i vo 8('
dicten y (Iue afeden a la cla se qu e representa .
4. O rg an iz ar y He\'ar a (" ab o cua ntas m ej oras
de o rden ge'ne ra l y particul ar lHledan redundar e n
beneficio d el interés jJúbli co~' es¡)ecia lmente d el
sector naci onal que representa.
¡-\rt. ;.0 L a U nión P<1trolw/ representn r.i a
[os e lem e n tos que la integran ante el P oder públi-
co, Autoridades. C~n t l"Os o ficiales y C orporacio -
nes, e n cuantas ges t io nes d e cnr.icte r pr ofesional .
:-;ocial o econó ln ico I'ee l:un e n u n a acció n ("ol e eti\' :L
y co m o ¡; ersona jurídica te ndrá ea lJaeid ad para rea-
lizar t oda "Ia se d e nc to s y contra tos, parn obli gar-
se civilmente y p nru poseer y adquirir hi en c s d e
cI;alquier cl ase y natural e za. P odr:í a.•imism o co n-'
ferir poderes a t ercera s ¡)ersonas y ej ercitnrri cun n-
tus accion es creu le co m pe te n en d"fensa d e S ll S
d erech os e intere ses.
--4--
A rt. 3 .° ' Q ut>d a {)rohibida toda di scusión so-
br e mat eri a re ligiosa o d e polÍtiea purt.idistn, pu-
di " llll o in t c rv enir direetamente e n aq ue llos asuntos
fjue se esti me ' que 105 eleme ntos qu e la integran
deba n defe nd er lo s interes es económ ico s y so'cia- .
le s d e la pro d ucción, e o rnercro y riqueza rúst ica
de n uest ra j)rovi l~eia .
CAPíTULO SE.GUNDO
¡-\ d . ~ . ' Int q j rar,ín la U nión P ,d ro n¡¡! t od os
lo.• co nt ri buye n tes ind icados de la pr ovincia qu e
sea n adm it idos por la .Iu':lt a de - Gob ie rno co mo
soc ios de n úm ero .
.'::iolicita nín su in greso {)(JI' m ..di o de pap el eta e n
la qu e harán co ns tar el nombre , a¡)eUid o ." profe -
sió n y d omicil io , la cual se tra;l1itar,í por la S ecr e -
la rÍa.
i \ bo nanín la c uo ta m en su al d e tres pesetas
co m o m ínim o, pud iendo la asamblea aume nt ar es t a
ca ntid ad si así lo ex igieran las necesidades d e la
asocinc i ón , ° gira r rep arto s ex tnlOrd inarios en tre
sus SO CIOS .
- - - - - - - - - - - - - - - - ¡; - -
A .rt. 5." Ningún s,w io' t end..á d e¡:edw a vot o ,
ni podr:i ser e leg ido I)ara . ca rgos di recti , 'o s hast a
cum plido« 10 :-; t res · lll e S l' ~ ll e :'>11 in gres o e n la as o -
cia ción ,
No re pr e se nt ur.i nu evo illlireso el caso qu e o cu-
rra de "a m hios d e razó n soc ial· d e un a misma ' casa
co me rcial, indu st ri al o t ra s pa so d~ prol Jiedades.
En el cas o d e ' no allOnar tr es m e ns ua lid ad es .
se rá m ot ivo para la \,aja e n la U n ión Patron,,!..
L o s cargo s seni n o bligatori.us )~ gra t u ít() ~ .
CA PíTUL O TEF¿CEl<O
Jun ta d e G obierno
Art. 6 .° F~ elJre sentaní a la U nic> n P" lron¡¡ !
una Junt a d e Go bie rnu que la formanín un P resi -
de nt e , un , ri ce -presid ente , un ' r eso re ro . un C o n-
t ad or y d ie z ,·ocales . t odo s c llo s e le gidos po r
m ay o r ía d e votos de e nt re ' t odos 10.< asu" iad o s.
Ade más t ~ ndrá un S ecretario permanente , re lri -
buído , con vo z co ns'ult iva pero sin vot o , ' Iue será
nombrado po r la en t id ad .
A rt . 7 .0 L a Junta de C; o bierno se ren o var a
por mitad todos lo s anos, e n la sigui e nt e fo rma :
-- 6-- -
P resid en te, T esu rc ru y cin co \ ' ocales, y \ ! icepre-
sid e nt c. Contn do r y lo ,? restantes cinco \ f ocales .
f \ r t. 8 .° L as at ribucio nes d el Presidente será n :
r . ¡ -\s lnn ir la re preae ntuci ón d e la {Jnión
Patron al . "
'1 .° E.jecu tar Ío s ac uerdos que la Junta d e Ce
bicrllo v la :lsuci;¡ción adol, t cn .
3." : C~Il\'o car y f'lrc sidi r las seero nes, resó l-
vicnd o lo s em pat es .
-1'0 Fi rmar las actas y la co rre spo nde ncia.
5 .° P oner e l v: B.ó e n las ce r tificac io ne s
,/u e ex pi da la S ec re tarí a .
o.° O rd e nar cobros y ¡)ag os .
;: .0 D is po'ne r todu lo nece sa rio par a la buen a
m arch a d e la e ntid ad .
Ll \ ' ice -j, reside nt e sustituirá al P res id e n te en
uus e r ícia s y e nfcrme d ades y o t ras causas justi¡¡ ~ a ­
da s. co n tod os S llS derech o s y o bligacio ne s. '
E l T éso rer b se ni d e positar io de lo s fond o s de
la asociació n y au lorizará lo s d ocumen t o s que e n
los m ism os h:lce refere nc ia.
E l C o nt ado r ll evará la co nta b ilid ad y f<,mm!lará
las cue nt as y 105 ont eproye ct o s d e prcsupueato s .
A l T es o rero le sus t it uirá e n au sencias -just ifica-
d as , -l Vocal 1.0 y al C ontad or, el V ocal '2 . 0 .
-----------~------- 7 --
E.l S ecretario extcnderá las aeta s dc las se sro-
n es d e la Junta d e (~obicrno y las d e la aa o cia -
c ió n ,
C uida rá d el ardl~\'o.
Tramitará la corre spo nde nc ia y d o cumentación
d c ' la e n t id ad , e xten d ie ndo las cert ific ac io ne s y
conv o cat o ria:').
'S ení e l J efe .l- l personal d e la uao ciucio n y a
s u eaq~o cor re r á la buena lllurdl et d c ]05 servici os.
as í como o stc n t urii la representaci ón d e la e n t id ad .
por acue rdo d e és ta o por o rde n d el Presidente .
Art. 9.0 Para la 'hucna marcha d e la asociac ión
és t a t endrá el personal au xilia r q ue sea n ecesario
co n arre glo a una j)lantilla qu e iil) rl.,h ará la asam-
bl ea. juntam ente co n cada pr esupuest o anual.
Podrá' t ener la Unión P lljron ll/l os asesor es ju-
rídicos que cre a neees ;,ri os a juicio ,le la asamblea
y nombrados por é sh .
CAPÍTULO CUAI~TO
n; la Junta d e GolJ;erno
A r t. 1 0. Se reunirá la Junta d e Gobie rn 'o e n
sesión ordinaria por lo m en o s cad a quince na, y en
-- 8
sesro n e xt r;lOrd inaria cuand~ sea co nvocad a por e l
Pregid entc O lo pidan t res de su s componentes.
E n estas últi m as sesio ne s se anunciar á e l as unto
co nc reto que deba t ra ta rse , sin ¡JOder ' deliber ar
ace rca de )as un tos q ue no figuren en la convo ca-
toria .
Los ;I<:l.le rd o s se to ma rán po r m ay oría d .. con-
c ur re nl cs por acl am ación , votac i ón nominal o se -
ere ta.
E.n la ¡)rim e ra Junta d el an o se fijarán fccl,as y
llOra -cn que t en gan 'q ue ce leb rarse .
: \ r t. 1 l . La. Junta d e Gobierno cu nfecl"iona-
ni Jurantl; el mes d e Nm'ien ;], re los presupuest.os
del eje rcic io económico pr óximo inme d iato qu e
so me te rá a la apro bació n de la asamhl ea dmante e l
mes 'd e D ic.iembre..
Durante e1mes de E ne ro liquid ani la cue nta del
año 'anterior que som eterá a la ee ns u ra y npro b u-
ei ón d e la asa m ble a durante el m es d e F ebrer o .
Art. I 'l . Ta mbié n tendrá facultad la Junt a
de C-;o!,ie mo 'I)ara co n el ca nic te r d e interino nom o
!' mr e l personal retribu ido d e la asociac ió n o di go
po ner su cese (fUe podrá ratificar o rect ific ar la
asa·m blea .
Art: f 3. L o s SOCIOS se agr upanin ¡JOr d istin -
- ----- --- ----- - -- 9 - -
t 0 8 - ~ e e l o rc s segu n :-l ll .~ rcs l)ecti\' 3s ~,c ti\' i da d es o
1>01" ¡i rUP0 5 de t's tas , nombrand o ca da till o d e ellos
u na com is ió n inform ad o ra -para as esora r a la Junta
de Gobi~rno o a la asamblea e n lo s as un to s que
a 10 5 mi sm o s afede , o proponer aquella5 resolucio -
'ne s que j úzgu en co úvcni c ntes a lo s intereses q u e
re prese n tan . _
C ua n ;l" el n úm e ro lle propie tario s de lin ea s
rús t icus se a importan te ." eonstituir,í u na sección
cs pecia l qu e fun ~'ionará d entro d e la U nión n:
Ir o lla ! aut ;;máti camente , co n ~ 1I Co nsejo Dir~l'. ­
t ivo , cuyo F\e,¡idente serti Voe!!1 d e la Junt a de
Gob ie rno . co n voto' en t odo s 10 5 asu nto s es pe cia-
les q u e a la .misma afecte.
L o mi sm o '¡>od rán efe ctua r. lo s d emás sec tores
q ue int q jra.n la asociació n e n cun d icio ne5 an á,
lo gas.
CAPÍTULO Q UINTO
A rt. 14. Se re u ni r:í la U nión P'1Irona! e n
asa mble a o rd inaria , d uran te el m es d e Diciem brc
para la aprobaci ón d el pr esupuesto y (,Iantilla del
- - 10------ --- - - -
persona l ,le la a,.ol·ia eió n . y d urante e l m es d e F e -
brero par a la ce-nsura ~. a pr obae ió n e n s u ca so d e
la cuenta <fe1 l.l t imo ej e rc ici o . -
Podr:í n. a sis t ir a las m ism as l o ,l o s lo s ' socio s ,
ten i e n~o vot o l o ~ qu« 1)0 1' vir t u d d e es t e I~ e Bla ­
m en to ~ l' le s eo n li e re .
.-\ r l. ;5. Se c o n vo cani a la asamb lea po r m e -
, Iio d e co n vo ca ro rin inse rt n e n .la prensa lo cal ,' por
lo nH'n OS co n d os d ías d e antici puc i ón a la fe eh a
e n qu e h ay a d e ce le b ra rse . lija nd o e n e ll a la h o ra.
Se co nside rará le gal m e n t e e o ns t i l úída a la m e di a
110ra d e ~pués d e la lij ad a e n la co n vo cator ia, s ea
e ua l fu ere e l número ' d e c o n c u rre n t e s a ell a .
L o s ac u crd o s se ado l) t:Jrán po r la mayoría d c
los c o n cu rre n tes .
T enl1inad os lo .• as u n t o s qu « figuren e n la co n-
vocn t.oriu . I)odrán fonnu!at:se l'u q í cis y I>rq junlas
y trnta rse d e la.. pr op o si ci ones qu e 1> 01' e scr it o se
(' n l rqiu~ n a la Presi de nc ia , 1>01' lo m en o s co n '24
lú ¡ra s d e :,n le la" ión a la e n que se eelc b re la
asa m b lea . •
• ¡-\ rt , I (l . I-\ l(ir á la asocia cla n
;¡s an,bJc;-¡ e x l rao rd ¡;laria e n circ u us t ancias gra"eA,
eo n vocada por: e l P residente o a solicit ud d e vein -
t e S O CIO S .
- - - - --- - - - - - - --- - - -- 11- -
E.n e st a asam blea. convo cada lJu r igu al pro ce-
di. ;li enlo ~. rigi endo I"s misrnns normas qu e e n las
o rd inari"s. s()lo (Hlllní n t rutarse lu s ".~ u n tus (Iue
figuren e n la co n vor-atoria.
CAPÍTULO SE.XTO
Arl. t >. L o s fond us d e la Soeie d" J , eU" 'ido
110 Ilcgu¡;n" 500 pesetas, es tará n e n padt'r d el
' I 'esorer u , y reh"sand o esa t,antid"tl se delHl5itanín
e n el Banco qu e la asamblea acuerd c:
P"ra la cu e nt a co rri ente . se nec caituni n I" s fir -
mas d el P res idt'n te . ' r eso rero y Co nta dor. parn
sacar los fondos en la misma delJositad o s .
CA PÍT UL O StPTI1'''!O
R~lorflla del l?e¿lal1l cllfo ." di-so/ueión de 1"
Socieda d
Art 18 .
har á e n
La reforma d el prcscntc I:¿ q ,¡lamen to
asam blea e xtra ord ina ria , 'eu n" o eada
--12 - - - - - - - - - - -- ~----
con est e UIll C O objeto y e n la cual tomen parte
la s tres cuartas partes d el número total d e soc io s,
lo s cuales ¡Jodrán se r re lJl'~ sentad os ¡JOr lo s con -
curre ntes mcdiante au torizn eió n po r escri to ,
A rt . 19. P ara la di so lu ción dc la Socied ad sc
emplearán laM m isruus n oJ"n13 S ~c ñaln da~- e n el :1I'~
tí culo antcrior. ·
L o s fondo s y c usc rcs pc rtcnccie n tes a la U n ió n
P<1troniJ /, e n el caso dc dis olueió n d c ésta , se r~­
pnrtinin en tre lo s establecim ie ntos \lCné[¡co s de la
capital.
A D IC IONALE.S
Art. c o . C uan tos casos d e in t erpretaci ón d e
es te I<eglam ento pu ed an lJl'csen ta rse , ser án resu cI -
t os IJOr la .Jun ta d e Gobicrno , lo mism o q u e lo s
no pr evist os e n el mism o, asesorándose de la co -
mi sión info rma t iva a la ella l afect e y siend o rati fi-
e:Hlo por la asamble a.
.A rt. Q 1 . L a Ju nta d e Gobierno sení la qu e
fijar á la fecha en qu e haya de co ns ide rarse defi ní-
tivamen'te co ns tit uída' ]a U nió n P<1froniJI a lo s
- - - - - 13 - - -
efectos de la aplicación d e e.•te Re glamento, espe -
cialme nte en 10 qu e afecta a la ad mi"illll de "o cio . .
C a;telló n, 16 d e ;<'!arzo ,le t 9J-2 . - F. S'1I1dlO,
J. Dsl., Loi.• ,R . Bajoe/o, 'A ntonio S áiz )' )os(,
N ebot.
Presentado en es te Gob ierno a los efectos pre-
venidos en el artículo~" d e la L ey de r\wcia-
cio ries d e JO d e Juni o dc t 88;: . - Castelló n, t 6
d e M arz o d e 10 3 -2. - [ 1. G OIIF.R:\ADOR. Frilnci.,-
co Eseol«.
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